1959 Commencement Program by Assumption College





THURSDAY, JUNE FOURTH MCMLIX 
AT SEVEN O'CLOCK IN THE EVENING 
PARVIS DE LA MAISON FRANCAISE 
or 
CHANDLER STREET JUNIOR HIGH AUDITORIUM 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 
HIS HOLINESS POPE JOHN XXIII 
THE RIGHT REVEREND JOHN F. GANNON, 
Administrator of the Diocese of Worcester 
R E C I P I E N T S  
O F  
H O N O R A R Y  D E G R E E S  
DR. HELMUT A. HATZFELD 
Doctor of Humane Letters 
NORMAN D. NAULT 
Doctor of Fine Arts 
ROBERT W. STODDARD 
Doctor of Laws 
EDMUND H. TAYLOR 
Doctor of Industrial Science 
SR. JEANNE-DE-REIMS, A.S.V. 
GRADUATE SCHOOL 
R E C I P I E N T S  
O F  T H E  D E G R E E  
O F  
M A S T E R  O F  A R T S  
I N  F R E N C H  
SR. M. ARMAND-DE-LA-CROIX TOUCHETTE, S.S.A. SR. MARY KF.VIN LYNCH, S.N.D. 
P R O G R A M  
ACADEMIC PROCESSION 
INVOCATION 
THE RIGHT RE VEREND JOHN F. GANNON 
Administrator of the Diocese of Worcester 
GREETINGS 
VERY R EVEREND A RMANI) H. DESAUTELS, A.A. 
President of Assumption College 
SALUTATORY ADDRESS 
ARMAND B. CH ARTIER 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Doctor of Humane Letters 
HELMUT A. HAT ZFELD 
Doctor of Fine Arts 
NORMAN D. NAULT 
P R O G R A M  
Doctor of Laws 
ROBERT W. STODDARD 
Doctor of Industrial Sciences 
EDMUND H . TAYLOR 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
Graduate School of Arts and Sciences 
College of Arts and Sciences 
VALEDICTORY ADDRESS 
JULES A. ST. PIERRE 
COMMENCEMENT ADDRESS 




T H E  
C O L L E G E  
O F 
A R T S  A N D  S C I E N C E S  
R E C I P I E N T S  O F  T H E  D E G R E E  
O F  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
MAURICE P. ALBERT MATTEO A. PAGANO 
ANDRE E. BAILLARGEON CHARLES A. PAQUETTE 
RONALD O. BOUVIER RICHARD H. PICARD 
summa cum laude 
PETER O. CARON 
ARMANI) B. CHARTIER 
GERALD A. CROTEAU 
NORMAND I). DESMARAIS 
HENRY A. DONOGHUE 
LEO J. GOUDREAU 
CLAUDE L. GRENACHE 
THOMAS J. PUCHALSKY 
ROLAND J. RAICHE 
LAWRENCE J. RIORDAN 
RICHARD G. ROGER 
JULES A. ST. PIERRE 
summa cum laude 
JOHN L. SULLIVAN 
PATRICK MARTIN, JR. 
cum laude 
RAYMOND J. MASON 
RICHARD D. McGRATH 
H. GEORGE SURPRENANT 
JOSEPH F. SWEENEY 
RICHARD J. TESTA 
cum laude 
GEORGE R. METHEE MARC P. TETREAULT 
RONALD A. NADEAU PAUL L. VAUDREUIL 
MICHAEL J. O'SHEA ANTHONY G. VENINCASA 
LIST OF STUDENTS 
1958"1959 
Albert, Roger J. 
Alvarez, Ricardo 
Alzapiedi, (Mrs.) Mary 
Aubin, George F. 
Babineau, Jean-P. 
Baillargeon, Andre E. 
Baillargeon, Jacques G. 
Barakat, Fred J. 
Baribeault, Robert J. 
Barnicle, David M. 
Bartolomei, Richard N. 
Beauchamp, Joseph O. 
Belair, Richard I,. 
Belanger, John R. 
Belisle, Charles A. 
Bende, Andras V. 
Benoit, Gerald J. 
Bernier, Robert J. 
Bessette, Normand L. 
Bill, James A. 
Bill, Richard A. 
Birch, James W. 
Boudreau, Clarence H. 
Bourcier, Georges A. 
Bourque, Robert G. 
Bouvier, John J. 
Bouvier, Ronald O. 
Bradford, Dennis F. 
Branchaud, Robert H. 
Brien, Lotus C. 
Brien, Raymond P. 
Broderick, William M. J. 
Brophy, Neil F. 
Cain, James F., Jr. 
Campbell, Paul F. 
Canuel, Paul E. 
Caron, Pierre O. 
Carpenter, George R. 
Carrier, Joseph A. 
Chaffee, Frederick J. 
Chagnon, David EE 
Chagnon, Philip J. 
Chartier, Armand B. 
Chartier, David J. 
Choruzek, Peter P. 
Cifune, Edward W. 
Cloutier, Raymond A. 
Coleman, Raymond V. 
Connors, Richard L. 
Conway, Walter J. 
Cooney, Timothy J. 
Cormier, Philip R. 
Cote, Robert P. 
Cotter, Jeffrey J. 
Coulombe, Roger A. 
Coutu, Ronald E. 
Couture, Robert R. 
Croteau, Gerald A., Jr. 
Cullen, John H. 
Curtiss, Thomas H. 
Daley, Charles J. 
D'Amours, Norman E. 





Woonsocket, Rhode Island 
Woonsocket, Rhode Island 





Central Falls, R. I. 
Worcester, Mass. 
Worcester, Mass. 
Mt. Rainier, Maryland 
Northbridge, Mass. 
Danielson, Conn. 





Manchester, N. H. 
New Bedford, Mass. 
Whitinsville, Mass. 
Worcester, Mass. 
San Francisco, California 
Woonsocket, Rhode Island 
Woonsocket, Rhode Island 
Aldenville, Mass. 
Bayonne, New Jersey 
Worcester, Mass. 
Philadelphia, Pennsylvania 
Cherry Valley, Mass. 
Swansea, Mass. 






New Bedford, Mass. 
Danielson, Conn. 
Worcester, Mass. 
No. Arlington, New Jersev 
Manchester, N. H. 
Worcester, Mass. 
Cherry Valley, Mass. 
West Medford, Mass. 
Worcester, Mass. 
Leominster, Mass. 
Manchester, N. H. 
Worcester, Mass. 
Florence, Mass. 







D'Amours, Richard J. 
Dargis, Andre E. 
Dauphinais. Paul A. 
De Para, M. Alejandro 
De Para, M. Gabriel 
Desjardins, Roland J. 
Desmarais, Normand D. 
Desrosiers, Georges R. 
Devost, George L. 
DeWinter, Paul A. 
DiPierro, Patrick M. 
Dixon, William J., Jr. 
Donoghue, Henry A. 
Dotten, Charles A. 
Dubuque, Roger L. 
Dubuque, Ronald N. 
Dufault, A. David 
Dulong, Ronald D. 
Dumas, Paul A. 
Duprey, Roland P. 
Dupuis, William O. 
Dutile, Fernand N. 
Dyson, Herbert D. 
Ethier, Kenneth W. 
Feen, Francis R. 
Ferland, Normand G. 
Flibbert, Joseph T. 
Fontaine, Paul A. 
Fontaine, Rene J. 
Gadbois, Edgar C. 
Gadbois, Raymond E. 
Gagnon, Pierre A. 
Gagnon, Paid E. 
Gallant, Robert V. 
Gauthier, Robert L. 
Gelinas, Andre A. 
Gendron, Bernard L. 
Giguere, Ronald G. 
Gilbert, Maurice L. 
Gimpel, Dennis M. 
Godbout, Jean-Paid G. 
Goggins, Gerard E. 
Gonthier, Robert A. 
Gosselin, Raymond L. 
Goudreau, Leo J. 
Goyette, Paul R. 
Goyette, Ronald N. 
Gray, Richard W. 
Grenache, Claude L. 
Guay, Joseph O. 
Guertin, A. Paul 
Haddad, Peter M. 
Handlin, Edward J. 
Harrahy, Thomas F. 
Hartwig, Ronald C. 
Healy, Daniel J. 
Hebert, Carl J. 
Hession, Richard F. 
Hippert, Edward E., Jr. 
Hoar, Richard V. 
Hoff, Lawrence J., Jr. 
Holyst, Ralph F. 
Manchester, N. H. 
Leominster, Mass. 
Easthampton, Mass. 
Santiago, de Cuba 





















Central Falls, R. I. 
Worcester, Mass. 
Woonsocket, Rhode Island 
Woonsocket, Rhode Island 
Marlboro, Mass. 
Worcester, Mass. 
Manchester, N. FI. 
Worcester, Mass. 
Worcester, Mass. 





Baldwin, L.I., New York 




















Scarsdale, New York 
New Britain, Conn. 
LIST OF STUDENTS 
i958"1959 
Isabelle, Roger J. 
Jernberg, Karl I. 
Joly, Robert D. 
Joslin, Samuel L. 
Kamm, Michael M. 
Kane, John I'. 
Kelly, Milton E. 
Kennedy, John B. 
Kerner, Denis C. 
Kcszler, Julius L. 
Kiley, Richard P. 
Kupa, Edward J. 
Lacroix, |oseph R. 
Lane, Joseph N. 
Lasseter, Byron R. 
Laurence, Gerard R. 
Lavigne, Richard R. 
Lawior, Stuart J. 
Leclerc, Omer A. 
LeFrancois, Richard H. 
LeFrancois, Robert A. 
Leger, Aldoria E. 
Lesage, Leo A. 
Levesque, Adrian J., Jr. 
Levesque, Norbert E. 
Loranger, Raymond L. 
Malboeuf, Ronald R. 
Marchesseault, John F. 
Marchesseault, Joseph FI. 
Martin, Patrick, Jr. 
Mason, Raymond J. 
Masterson, Felix E. 
McGrath, Richard D. 
McKeever, Daniel J. 
McNanrara, John F. 
Mercier, John C. 
Mercier, Julian E. 
Messier, Ronald F. 
Methee, George R. 
Moran, Donald T. 
Morey, James R. 





Neptune City, New Jersey 
Worcester, Mass. 
San Francisco, Calif. 
Holyoke, Mass. 








Chicopec Falls, Mass. 
Worcester, Mass. 
Central Falls, R. I. 
Holyoke, Mass. 
Holyoke, Mass. 
West Warwick, R. I. 
Winooski, Vermont 
Nashua, New Hampshire 
Nashua, New Hampshire 






Newark, New Jersey 
Worcester, Mass. 





New Bedford, Mass. 
Worcester, Mass. 
Hornell, New York 
Huntington Station, N. V. 
Nadeau, Ronald A. Holyoke, Mass. 
Nault, Jean P. Worcester, Mass. 
Noel, Jean L. Montreal, P.Q., Canada 
Norkevicius, Algimantas J.Worcester, Mass. 
O'Connor, Patrick J. 
O'Neil, Brien P. 
Ortiz, Eduardo M. 
O'Shea, Michael J. 
O'Shea, Richard W. 
Pagano, Matteo A. 
Pare, Joseph A. 
Parent, Robert P. 
Paquette, Charles A. 
Paquette, Richard R. 
Pelletier, Pierre J. 





Le Roy, New York 
Worcester, Mass. 
Worcester, Mass. 




New London, Conn. 
Perron, Gary M. 
Picard, Richard H. 
Picard, Ronald P. 
Pisciotta, James M. 
Poire, Joseph A. 
Poirier, Henri-P. 
Provencher, Laval P. 
Puchalsky, Thomas J. 
Raboin, Raymond L. 
Raiche, Roland J. 
Reynolds, Gerald V. 
Rice, George E., Jr. 
Riorclan, Lawrence J. 
Rios, George J. 
Rios, Louis J. 
Rivard, Rodney A. 
Roberge, Roger A. 
Robichaud, Ronald R. 
Roger, Richard G. 
Rourke, William F. 
Rousseau, Francis L. 
Roy, Alan F. 
Ryder, Robert R. 
St. Pierre, Jules A. 
St. Pierre, Ronald E. 
Sage, Joseph D. 
Santos, Frank L. 
Schumacher, Joseph H., Jr. 
Spugnardi, Arthur J., Jr. 
Stanley, James J. 
Sullivan, Harold V. 
Sullivan, John L. 
Sullivan, Leroy L. 
Sullivan, Robert S. 
Surprenant, H. George 
Sweeney, Joseph F. 




























Carmel, New York 
Worcester, Mass. 
Fitchburg, Mass. 
Jackson Heights, N. Y. 
So. Hadley Falls, Mass. 
Springdale, Conn. 
New York, New York 
Three Rivers, Mass. 
Bayonne, New Jersey 
Worcester, Mass. 
Tasse, Paul J. 
Testa, Richard J. 
Tetreaidt, Marc P. 
Thomas, Rodney P. 
Thuot, Eugene F. 
Tighe, Timothy P. 
Toussaint, Gerard L. 
Trahan, Emile R. 
Trepanier, Roger 1. 
Trial, David L. 
Truesdell, Bro. Cyril, 
Twiss, Robert S., Jr. 
Vastola, Lawrence A. 
Vauclreuil, Paul L. 
Venincasa, Anthony G. 
Viau, Peter C. 
Wadsworth, Frederick J. 
Witkege, Julian A., Jr. 
Zaterka, Paul J. 
Zenaro, Ronald C. 




New Bedford, Mass. 
Blackstone, Mass. 
Union City, New Jersey 
Fort Kent, Maine 
Southbridge, Mass. 
Oak Park, Illinois 
West Hartford, Conn. 
A.A.Daytona Beach, Florida 
Oxford, Mass. 
Ford's, New Jersey 
Auburn, Mass. 
Worcester, Mass. 
Arlington, Virginia 
Holden, Mass. 
Worcester, Mass. 
Worcester, Mass. 
Worcester, Mass. 
Worcester, Mass. 

